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alemana, bastante reelaborada pero en
la misma línea de pensamiento. Sobre
esta última edición Françoise Demenge
elaboró y publicó una magnífica tra-
ducción francesa en 1951, en Du Cerf.
Casi 50 años después, la editorial Saint
Paul reedita ahora esta traducción, que
ya no era fácil de encontrar. Existe tam-
bién una traducción italiana.
Guardini abordó casi todos los
temas teológicos, en distintas publica-
ciones, siempre lúcidas y con frecuencia
breves. No podía faltar en su repertorio
la escatología, tema que aborda en este
breve tratado. Cinco son los capítulos:
la muerte, la purificación postmortal, la
resurrección, el juicio y la eternidad.
La preocupación de fondo y el estilo
son típicamente guardinianos: el autor
intenta explicar las verdades reveladas
sobre el más allá de un modo que ayude
a superar —sin hurtarlo— el descon-
cierto que éstas pueden provocar en el
hombre de hoy. Fidelidad a la fe —al
depósito de la Iglesia— y explicación
accesible son dos rasgos esenciales de
toda la obra del teólogo ítalo-alemán, y
también de ésta. Esto se hace particu-
larmente presente en temas tan difíciles
como el de la purificación postmortal,
o tan esenciales y a la vez «escandalosos»
como la resurrección.
Como en otras materias, llama la
atención la actualidad del pensamiento
guardiniano. Sesenta años después, la
obra tiene un valor innegable para el
lector del 2000. Decididamente, Guar-
dini es un clásico. Si uno lee el docu-
mento de la Comisión Teológica Inter-
nacional de 1990 sobre escatología, o
los mejores tratados recientes, como
pueden ser los de Pozo, Ratzinger o De
la Peña, puede concluir que no «supe-
ran» este pequeño volumen de Guar-
dini, en el sentido de que no lo hacen
viejo, no lo dejan atrás.
La categoría central de esta escato-
logía de Guardini es la resurrección
(también en esto se manifiesta la actua-
lidad de la obra). Cristo ha asumido
nuestro destino para que nosotros
podamos participar en el suyo, resucitar
con Él, y entrar así con Él en la vida de
la Trinidad. Esto se inicia ya en esta
vida con el bautismo y los demás sacra-
mentos, y se consuma en el más allá
(cfr., entre muchas otras, las pp. 28-29,
33-34, 43, 66-67, 69-70, 76ss.).
En torno a esto gira todo lo demás.
En relación con este planteamiento va
hilando el autor sus interesantes y suge-
rentes explicaciones sobre la muerte, la
purificación postmortal y el juicio.
Quisiera destacar algunas intuicio-
nes: sobre todo, la resurrección enten-
dida como recuperación no sólo de la
vida en sentido biológico, sino también
biográfico, es decir, como recuperación
de la propia historia: véanse al respecto,
entre otras, las pp. 79-80 (esto llama
particularmente la atención si tenemos
en cuenta que estamos en 1940); la
superación de todo espiritualismo por la
resurrección cristiana (pp. 68-69 y 85);
la concepción de la eternidad como
intensificación absoluta del tiempo
antropológico, del «tiempo vivo» (pp.
120-124 y 125-129); por último, el
modo como Guardini supera la llamada
moral de las acciones singulares, al
hablar de la triple dimensión de la mora-
lidad: la buena intentio, el actuar bien y
el ser bueno (pp. 48-55).
Carlos Soler
Manuel GUERRA, Historia de las Reli-
giones, BAC, Madrid 1999, 420 pp.,
14,5 x 21,5, ISBN 84-7914-448-3.
La inclusión de esta obra en el plan
general de la serie de manuales Sapien-
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tia Fidei representa un acierto e indica
la actualidad que las disciplinas relacio-
nadas con la religión y las religiones han
cobrado en los estudios teológicos.
El autor es en nuestro país uno de
los más destacados especialistas en el
campo de las religiones comparadas. En
una actividad investigadora que se
remonta a los años sesenta, ha publi-
cado veinte libros, que se ocupan de
cuestiones filológico-teológicas y de
historia de las religiones de la tierra.
Recientemente se ha ocupado con pre-
ferencia de los nuevos movimientos
religiosos, y ha publicado un impor-
tante Diccionario Enciclopédico de las
Sectas (Madrid, BAC 1998).
El presente manual comprende
veinte capítulos, que se agrupan en dos
partes de la obra: La religión (1-4) y las
religiones (5-20). Los cuatro capítulos
iniciales forman una introducción que
desarrolla cuestiones teológicas básicas,
como el concepto de religión, conoci-
miento de lo divino, pluralismo reli-
gioso, y diálogo entre las religiones. Es
en este núcleo de asuntos donde se con-
centran hoy principalmente la discu-
sión y el debate teológicos en torno a las
tradiciones religiosas del mundo.
Los cuatro primeros capítulos de la
segunda parte se dedican a estudiar reli-
giones antiguas que presentan hoy única-
mente un interés cultural (religión del
paleolítico, religiosidad telúrica, religio-
nes celestes, étnico–políticas, y mistéri-
cas). Se inicia acto seguido la exposición
del Hinduismo (cap. 9), las religiones de
China (cap. 10), Budismo (cap. 11),
Jinismo (cap. 12), dualismo (cap. 13),
Islam (cap. 14), Sikhismo (cap. 15), Reli-
gión judía (cap. 16), Cristianismo (cap.
17), Sectas (cap. 18), y formas religiosas
derivadas (cap. 19: animismo, chama-
nismo, fetichismo, magia, manismo,
totemismo, ateísmo). El capítulo 20 y
último analiza brevemente el desarrollo
de la religión en la historia de la huma-
nidad y trata de extraer algunas conclu-
siones.
Como todos los escritos del autor,
esta monografía destaca por la buena
información que contiene y por el equili-
brio y prudencia con que se expresan los
juicios de valor, generalmente implícitos.
Es un libro orientador, que no solo sumi-
nistrará amplios datos y conocimientos a
los lectores, sino que también podrá con-
ducirles, sin extraviarse, por el laberinto
que forman las religiones antiguas y
modernas del planeta. La bibliografía que
encabeza los capítulos es extensa, aunque
se observa la ausencia de autores que
durante los últimos decenios han hecho
avanzar considerablemente la informa-
ción sobre algunas religiones. Hubiera
sido interesante y útil en este sentido la
inclusión de autores como Edward
Conze, Ronald López (Budismo); Ale-
jandra David–Neel (Budismo tibetano);
Montgomery Watt, Michael Cook,
David Waines, Robert Caspar (Islam);
John Renard, Robert Ch. Zaehner (Hin-
duismo). Esta laguna bibliográfica se
explica tal vez porque el autor ha optado,
preferentemente, por incluir sólo títulos
publicados en español.
José Morales
Manfred HAUKE, Die Firmung. Ges-
chichtliche Entfaltung und theologischer
Sinn, Bonifatius Verlag, Paderborn
1999, 524 pp., 15 x 23,5, ISBN 3-
89710-074-6.
El libro es fruto de las lecciones
sobre la Confirmación impartidas por
el autor en las Facultades Teológicas de
Augsburg (Alemania) y en la actual de
Lugano (Suiza) donde continúa su
docencia. Aunque existen muchas apor-
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